TINGKAT KEPUASAN PEMBACA PADA KUALITAS MAJALAH MyMAGZ









Berdasarkan hasil analisis data baik secara deskriptif maupun melalui uji t 
terbukti secara empiris bahwa, tingkat kepuasan pembaca majalah MyMAGZ 
tergolong puas. Hal ini dibuktikan melalui uji-t terhadap masing-masing 
pernyataan, di mana hasilnya menunjukkan kepuasan pembaca yang tinggi. 
Angka yang didapat dalam tabulasi silang pada analisis data yang penulis 
sudah lakukan di bagian analisa data, mampu menunjukkan bahwa tingkat 
kepuasan pembaca pada majalah MyMAGZ sudah mampu menjawab rumusan 
masalah bahwa pembaca tergolong puas 
Kepuasan pembaca baik dilihat dari jenis kelamin, lama membaca majalah 
MyMAGZ, dan mendapat informasi mengetahui majalah MyMAGZ pembaca 
merasa puas dari segi kualitas fisik maupun kualitas isi majalah.  
Intinya majalah MYMAGZ sudah mampu memuaskan pembacanya 
walaupun masih ada sebagian kecil pembaca yang merasa tidak puas, ini dapat 
disebabkan pembaca hanya membaca satu edisi saja atau pembaca masih terlalu 











Kepuasan pembaca merupakan variabel penting yang harus diperhatikan 
manajemen majalah MyMAGZ, karena pembaca yang puas pada umumnya 
menjadi pembaca yang loyal. Pembaca yang loyal tersebut selanjutnya dapat 
menjamin dan mendukung kelangsungan hidup perusahaan. 
Berdasarkan pengamatan terhadap skor masing-masing pernyataan, 
diperoleh 4 pernyataan yang skornya masih di bawah 3,50. Oleh karena itu, 
keempat pernyataan tersebut harus diperbaiki, jika akan ada riset yang akan 
dilakukan oleh peneliti lain maka ada baiknya melihat kekurangan yang masih 
terdapat dalam majalah ini. Adapun keempat pernyataan tersebut adalah: 
1. Pernyataan nomor 6, berkaitan dengan berita yang tidak 
membosankan tidak mudah basi. Oleh karena itu, agar kepuasan pembaca 
meningkat maka pihak perusahaan harus menyajikan berita-berita yang menarik 
tidak membosankan, serta up to date. 
2. Pernyataan nomor  10, berkaitan dengan daya tahan cetakan. Oleh 
karena itu agar kepuasan pembaca meningkat, daya tahan cetakan harus 
ditingkatkan. 
3. Pernyataan nomor  11, berkaitan dengan warna cetakan. Oleh 
karena itu agar kepuasan pembaca meningkat, kualitas warna cetakan harus 
diperbaiki. Warna-warna harus disesuaikan dengan warna-warna yang disukai 
kalangan remaja. 
4. Pernyataan nomor  12, berkaitan dengan kualitas kertas. Oleh 
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Lampiran 1. Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 




Total 157 100.0 
a. Listwise deletion based on all 














P1 3.68 .736 157 
P2 3.81 .735 157 
P3 3.61 .798 157 
P4 3.59 .869 157 
P5 3.59 .862 157 
P6 3.44 .887 157 
P7 3.50 .882 157 
P8 3.52 .813 157 
P9 3.59 .785 157 
P10 3.48 .889 157 
P11 3.45 .990 157 
P12 3.32 .942 157 
P13 3.57 .942 157 
P14 3.52 .821 157 
P15 3.64 .856 157 
 
Item-Total Statistics 













P1 49.63 45.709 .559 .830 
P2 49.50 45.149 .715 .827 





P4 49.71 46.629 .626 .840 
P5 49.71 44.219 .521 .827 
P6 49.87 43.899 .534 .826 
P7 49.80 42.288 .587 .816 
P8 49.79 44.552 .622 .827 
P9 49.72 43.985 .699 .822 
P10 49.82 42.827 .531 .820 
P11 49.85 42.331 .503 .822 
P12 49.98 42.532 .519 .821 
P13 49.74 41.515 .608 .814 
P14 49.79 43.052 .563 .818 

























































Valid 1 1 .6 .6 .6 
2 5 3.2 3.2 3.8 
3 55 35.0 35.0 38.9 
4 79 50.3 50.3 89.2 
5 17 10.8 10.8 100.0 









Valid 2 5 3.2 3.2 3.2 
3 45 28.7 28.7 31.8 
4 82 52.2 52.2 84.1 
5 25 15.9 15.9 100.0 









Valid 1 3 1.9 1.9 1.9 
2 6 3.8 3.8 5.7 
3 56 35.7 35.7 41.4 
4 76 48.4 48.4 89.8 
5 16 10.2 10.2 100.0 









Valid 1 3 1.9 1.9 1.9 
2 12 7.6 7.6 9.6 
3 50 31.8 31.8 41.4 
4 73 46.5 46.5 87.9 











Valid 1 3 1.9 1.9 1.9 
2 12 7.6 7.6 9.6 
3 50 31.8 31.8 41.4 
4 73 46.5 46.5 87.9 
5 19 12.1 12.1 100.0 















Valid 1 2 1.3 1.3 1.3 
2 12 7.6 7.6 8.9 
3 55 35.0 35.0 43.9 
4 67 42.7 42.7 86.6 
5 21 13.4 13.4 100.0 














1 1 .6 .6 .6 
2 21 13.4 13.4 14.0 
3 61 38.9 38.9 52.9 
4 56 35.7 35.7 88.5 
5 18 11.5 11.5 100.0 
Tot
al 














1 3 1.9 1.9 1.9 





3 62 39.5 39.5 49.7 
4 60 38.2 38.2 87.9 
5 19 12.1 12.1 100.0 
Tot
al 














1 1 .6 .6 .6 
2 14 8.9 8.9 9.6 
3 60 38.2 38.2 47.8 
4 67 42.7 42.7 90.4 
5 15 9.6 9.6 100.0 
Tot
al 





















1 1 .6 .6 .6 
2 9 5.7 5.7 6.4 
3 61 38.9 38.9 45.2 
4 69 43.9 43.9 89.2 
5 17 10.8 10.8 100.0 
Tot
al 














1 2 1.3 1.3 1.3 
2 17 10.8 10.8 12.1 
3 60 38.2 38.2 50.3 





5 19 12.1 12.1 100.0 
Tot
al 














1 6 3.8 3.8 3.8 
2 16 10.2 10.2 14.0 
3 59 37.6 37.6 51.6 
4 53 33.8 33.8 85.4 
5 23 14.6 14.6 100.0 
Tot
al 














1 6 3.8 3.8 3.8 
2 19 12.1 12.1 15.9 
3 65 41.4 41.4 57.3 
4 52 33.1 33.1 90.4 
5 15 9.6 9.6 100.0 
Tot
al 



















1 5 3.2 3.2 3.2 
2 12 7.6 7.6 10.8 
3 52 33.1 33.1 43.9 
4 65 41.4 41.4 85.4 
5 23 14.6 14.6 100.0 
Tot
al 


















1 1 .6 .6 .6 
2 15 9.6 9.6 10.2 
3 58 36.9 36.9 47.1 
4 68 43.3 43.3 90.4 
5 15 9.6 9.6 100.0 
Tot
al 









Valid 1 4 2.5 2.5 2.5 
2 7 4.5 4.5 7.0 
3 51 32.5 32.5 39.5 
4 75 47.8 47.8 87.3 
5 20 12.7 12.7 100.0 












Lampiran 3. Uji t 
 
One-Sample Statistics 





P1 157 3.68 .736 .059 
P2 157 3.81 .735 .059 
P3 157 3.61 .798 .064 
P4 157 3.59 .869 .069 
P5 157 3.59 .862 .069 
P6 157 3.44 .887 .071 





P8 157 3.52 .813 .065 
P9 157 3.59 .785 .063 
P10 157 3.48 .889 .071 
P11 157 3.45 .990 .079 
P12 157 3.32 .942 .075 
P13 157 3.57 .942 .075 
P14 157 3.52 .821 .066 










95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
P1 11.499 156 .000 .675 .56 .79 
P2 13.791 156 .000 .809 .69 .92 
P3 9.603 156 .000 .611 .49 .74 
P4 8.537 156 .000 .592 .46 .73 
P5 8.611 156 .000 .592 .46 .73 
P6 6.210 156 .000 .439 .30 .58 
P7 7.152 156 .000 .503 .36 .64 
P8 7.948 156 .000 .516 .39 .64 
P9 9.355 156 .000 .586 .46 .71 
P10 6.825 156 .000 .484 .34 .62 
P11 5.724 156 .000 .452 .30 .61 
P12 4.321 156 .000 .325 .18 .47 
P13 7.537 156 .000 .567 .42 .72 
P14 7.872 156 .000 .516 .39 .65 






SKOR VARIABEL PENELITIAN 
 
No. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 
2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 
3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 
4 5 5 3 2 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 5 
5 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 
6 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
7 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
8 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 





10 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 
11 3 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 5 3 1 
12 4 4 5 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 4 5 
13 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 
14 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 
16 4 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
17 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 5 5 5 3 3 
18 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
19 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 
20 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 
22 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
23 4 5 5 2 2 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
24 3 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
25 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
26 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
27 5 4 5 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
28 2 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 
29 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 
30 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 
31 4 4 4 4 4 2 2 4 5 4 5 4 4 5 5 
32 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 
33 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 
34 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
35 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 5 4 
36 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 3 3 4 4 
37 3 3 5 5 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 
38 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 4 4 4 
39 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
40 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
41 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 3 
42 5 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
43 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
44 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
45 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 1 2 2 2 4 
46 4 5 5 3 3 3 4 3 5 4 4 5 5 5 4 
47 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 1 3 1 3 1 
48 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
49 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 
50 3 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 4 5 5 3 
51 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 
52 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
53 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
54 5 5 3 3 2 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 
55 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
58 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 





60 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 4 
61 4 4 1 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 5 
62 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
63 4 4 3 3 2 4 2 4 4 1 3 4 4 4 4 
64 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
65 4 3 3 3 3 2 1 5 3 3 2 3 3 2 4 
66 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 2 3 
67 4 4 3 3 3 5 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
68 3 4 3 3 4 4 5 4 3 2 1 3 4 3 3 
69 4 5 4 4 4 3 5 5 5 3 5 5 5 3 4 
70 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 4 
71 3 4 3 2 5 5 2 2 2 3 3 4 4 3 4 
72 4 5 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 
73 3 3 1 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 
74 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 
75 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 1 2 3 
76 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 
77 4 2 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 
78 3 3 3 4 5 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 
79 1 5 3 5 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 
80 5 4 3 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 4 5 
81 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 
82 2 3 2 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 
83 5 5 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 
84 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 3 3 4 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 
86 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
87 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 
88 3 3 4 3 5 5 3 2 3 2 5 3 3 3 3 
89 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 5 
90 4 4 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
91 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
92 3 4 3 5 3 3 2 2 4 3 4 5 4 4 4 
93 4 5 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 1 3 1 
94 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
95 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3 2 2 3 
96 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 3 3 
97 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 
98 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 1 4 3 4 
99 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 
100 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
101 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 3 3 5 2 4 
102 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 3 
103 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 
104 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 
105 2 4 4 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 
106 5 5 4 1 4 3 3 3 4 5 5 1 3 4 3 
107 3 2 4 4 1 2 1 3 3 3 3 4 4 3 4 
108 3 4 4 3 2 2 2 3 2 4 3 3 5 4 4 





110 5 4 4 2 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
111 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 
112 3 3 4 5 4 4 4 4 3 2 4 3 1 4 4 
113 2 3 4 4 2 3 3 1 3 3 2 2 4 4 4 
114 5 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 
115 3 3 3 4 3 3 3 3 1 1 2 1 3 2 3 
116 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 1 4 4 4 4 
117 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 3 
118 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
119 4 4 4 3 4 5 4 5 3 2 2 3 4 3 3 
120 3 4 2 1 3 1 3 4 3 2 3 3 3 4 4 
121 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 
122 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
123 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
124 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 
125 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 
126 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 3 
127 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 3 4 
128 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
129 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 3 3 4 5 4 
130 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 3 3 4 4 4 
131 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 
132 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
133 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 
134 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
135 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
136 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
137 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 
138 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
139 3  4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
140 5 5 3 3 3 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 
141 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
142 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 
143 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
144 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 
145 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 
146 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 5 4 4 
147 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 
148 4 5 5 4 3 3 4 5 4 5 2 1 1 1 2 
149 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 3 
150 4 4 4 4 2 2 4 5 4 5 4 4 5 5 5 
151 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 
152 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 
153 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
154 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
155 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
156 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
157 5 5 2 2 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

























































































































Tabulasi silang antara sumber informasi pembaca mengetahui majalah 



















Tabulasi silang antara sumber informasi pembaca mengetahui majalah 























A. Identitas Responden 
 
 
Jenis Kelamin : a. Wanita 
  b. Laki-laki  
 
Pekerjaan : _________________________ 
 
Lama membaca 
Majalah MyMAGZ : a. < 1 tahun 
  b. 1 - 2 tahun 
  c. > 2 tahun 
 
Mengetahui adanya 
Majalah MyMAGZ dari : a. Iklan 
  b. Teman 


























Kepuasan Anda terhadap tata 
warna majalah MyMAGZ... 
     
2. 
Kepuasan Anda terhadap ukuran 
majalah MyMAGZ... 
     
3. 
Kepuasan Anda terhadap bentuk 
majalah MyMAGZ... 






Kepuasan Anda terhadap foto-
foto yang disajikan majalah 
MyMAGZ yang stylish .. 
     
5. 
Kepuasan Anda terhadap berita-
berita majalah MyMAGZ yang up 
to date ... 
     
6. 
Kepuasan Anda terhadap berita-
berita yang disajikan majalah 
MyMAGZ tidak mudah basi dan 
tidak membosankan ...  
     
7. 
Kepuasan Anda terhadap 
kemampuan berita majalah 
MyMAGZ dapat dijadikan 
referensi... 
     
8. 
Kepuasan Anda terhadap 
kemampuan berita majalah 
MyMAGZ dalam menyampaikan 
tren-tren nasional... 
     
9. 
Kepuasan Anda terhadap 
kemampuan berita majalah 
MyMAGZ dalam menyampaikan 
tren-tren internasional... 
     
10. 
Kepuasan Anda terhadap daya 
tahan cetakan majalah MyMAGZ 
.... 
     
11. 
Kepuasan Anda terhadap warna 
cetakan majalah MyMAGZ yang 
tidak luntur... 
     
12. 
Kepuasan Anda terhadap kualitas 
kertas majalah MyMAGZ yang 
tidak mengalami perubahan 
warna .... 
     
13. 
Kepuasan Anda terhadap majalah 
MyMAGZ karena mudah 
didapat... 
     
14. 
Kepuasan Anda pada tata letak 
berita atau informasi yang 
disajikan… 
     
15. 
Kepuasan Anda pada informasi 
yang disajikan adalah informasi 
yang fresh dan berjiwa muda… 
     
 
 
 
